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看護大学 Intramural Research Report から、日本赤十字九州国際看護大学紀要に変更いた
します。 
2002 年 11 月 30 日に刊行された日本赤十字九州国際看護大学 Intramural Research 
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